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Tech Fails after Good Fight to add Purple 
Feather to Her Cap. 
Tr.-b t·ttllo•rtNI : tl 1.. t~. llull dlr~t a l ""'' .,·,•lu·rk S<llt l, lrd h) lhl' hanoi. 
prtlt't"<'tiNI chl\1 11 lu\\ ll, (uur n ltt•t•n•l . \I t'l1) lla ll r hl't'r-. (o r thr lf'ftm 
anti tho•u rur ltll l)' " '"'" were llht•n. 1'"'"' '"1'"' mnrdH'ti iH Fi lion l"le hl 
ouHt n(tt•l" ntn rd•lug Hr"UUfHI fhf" flf'lt l l rtuk lhelr l t'"'I"-'C""th·.- ~PRl'-. 
Tttb rhu;:tu (runt''"" tu ftni.. .. h nrul e,·f"t) nmn chaH J•h•) f' d \\ft_til o 
•t.or, l{{'lle) 11 1111 ( ' ln n 1(h " ~'N" the mo• l 1•romlnc•nt fl l{ttl"''~ o n lh~ Tt"'·h 
~h~\ (!lt. ~hHw "'hnu ltf ht, c tnnm.,.ut le tl uu hi.!ii \\UIItlt.•rlul Ht<'k i..,Oi(. 1-.0 .\\f't" 
Ill rull·lrRrk pla.red lorlll h10tl) . Hn" nrtl tlhl nolglliT " ork rur T t'<'h . 
l~nt(ho j~alnNI nn Pno l run.-, anti nuul !' n JtllO<I t fliHI"ler-hnrk \\he n Ji e lle) 
hut I I n It '",. JlUIU(" ..... ltll .. ~ or "" fnjur) Iff .. , ... unkl('. T('('b'f!. ftU''W3rtl 
•• L .......... ruilttl tu \\urk "' Wt-11 u .. •ht:tJ dlfl nt .-\wtWrl'-Lo Unci .. ~, tn C lo ujlh 
fn>n1 \\ .. hitu .. ) n-pun .. lhl~ fur un~ l u uthtln"n. 
l l-lf'11:"'" -.(ltn•ed ror Ho ly l'l"'l"'· l ' nrmncl). rlahl .... Hoork , (("1\IO ..... t 
\\ it h Ill .. lu n t: I DO~ rur loor h<ltm o~. O ' llrleu. lt•(f buJrluu·k, u l•u IIIII hrfl· 
l iant ''ot-k. nuualslu]at ing nw ... c u r R ol .r ('ru .. ~· r.,rward J.Nl-•,.,....... H ul)" c ... , ..... 
;Etli ned t(l0 ya l"'41 .. Oil ""~\"f"D c.u~•-.ful (oruunJ I»'"''M. tff,J) rrtl""'"' Ull.., 
l>t'nlllll-l'tl :t lf"'RI Clt"al (nr n ll'• fcl .. Ull tl hnldlnjl . 
so 10 JO 
Ttl .. : n \ 1'T I.K 
Uuhrrt.., L.kkf"tl off t • llvh ( ''"" ,; :!'-
urcl lhlf'. llooh ( 'rm• (noird I•• fr.!ln. 
joJu) hruk111 "I; l1,1 \l'ot·<lt·rmttll llul) 
('ru·"'ft ht:l.cl fur t"u tl•'""'· \\ I' I 
Jt("U!Jii.t.rd fh • ~ nrtb. utf "'it It"'. Jlnl~ Crt"''-
ru"'hrd hall ( tJr tl\'"r \,.,d ... St•mr 'l.t·t IJnh 
Cn"' h11rk f~~r I•><~ ur lfl "orol• llnl\ 
(',.,.,., punl<'<l httll 1<1 I )'ttrci llut. lll>ul(lo 
pulll<'<l It• 1111-) arc I lhll' O'hrh '' uontlo· 
1 ~tlf'rt~~ful fura·arcl I"''' "1U1 " jtn.ltl 
"' l:! \ nrtl~ n·nrtru trlt""tl rutl nau hut 
f11ih·ol.' 1'111) 111" r '111'1111'<1 10lth n jl'nlu 
u( IIOU 1·•rcl,, riiJilt\\1'11 wiiJo II lt•f(-t'llll 
run .. iu·, n ftrtin IJ( t·l:l:llt ~·.uet.. PI ~~ 
... t tJtJ"W"fl In Olhhou... 11•)1~ Cru ...... tHtnlt·d 
tn Ill-\ •rti I h.,. "'"' hnll r•·.-ri\J•tl In Ollo-
lttJU(i, "hu t ~tnlt·u (rum hitu. tlw r.·frrt"t' 
·• llu\'- in,r I l 1tl> c, .. .," t•• hn\ • Uw h•tll 
O'llrltn lril'd ri/rl11 •ncl run "tth" Jr•lll 
u( '"'' •nrcl-. I••·~ It, II•) \\ iclo·nn '" ll••l) 
I 'm" 1"'""11,....1. lluh l"r<M JWUIMI ntul 
llnroo•.,. r.;·,·hf11 IIlAH. lout NIIJ•t•·•l. llul)· 
pln\At•cl ror "' -~·ord ftlllll 1\rllr~ lllllll·tl 
Hff a fll~t" ldrk v.:tlh '' h\ r·\ltr•l ,-m. 
Hrt••lry hurt. I ul t•uutltaeh·~~~o t .t,,J,.~ Tc...-h 
ruouhlc-s c•u tn~kl~ p!11~ "" 11.'1 ~ nrol lhw. 
thtt"rJtrln m,uJ .. run. r• .. ultita,r ln lful~ 
( ' rc..._ ... n~• t ...... lulu••· (htt>qrn·u ktd •• rt\ 
jrlonl 
li1u SeWf't' ""fut I"" artl JM..., .. "ftlt thr 
10 0 
jluho 0( Ill ) nrrl,, pl.t) ~turtt~l h) llrtr11111. 
Sl<mr hr11~r UJl fnkr l'h')' 10llh n '"'" nf 
Ill \ &rclo t 1 lluh ( r• .. • II oh• l'ru .. 
, .... :...:. flit fnrwant"lllt~'4 nict" rll ·,1""1'1"!"11 
11 rw.h nu thirrl 1 "'"'· I c-<'h htld "" 
rnurlh clll\011. ('llluj(lo jltlillt'tl hill ) nrcl• 
"Uh rml run .Tt·t·h JH'Unl•~•·tl ftlf t .. •l•l 
111~. Uarllr'!ll tr~t·d witl(" tml "'" h11t "•~ 
t' t·kt--.J h) t nnw'41) 1li ith n•t 1(1\in. 
.~frOHII / 11 rfofl 1/t'/._¥ ('rtJI# 1, J'rfflf U 
'l'o-.•h'~ httll '"' :!l ·~nrtl lint·, fl••u,.l1 
lcl~krtJ AUd fJ.trUr'\ rr•"H\ rrnl h•11J nn I'! 
\ftrd liut· llaJI fllluhlrtl lout ,, ...,,. •r.d 
·ul\nlC"Jrot 1 rkcl t'tttl run ._ itl.a n" ,.1in. I h 
Ia~ rtl I'"~' 11h t 11 l11 llurm.,. 'l'ith '"'' u( 
""" ) nrol n .• ujth t.it'krd '" 1.1·~ .,., lhu· 
llul~ t·,.,~ .. ,ahu'11 f ttUr ."Areta ••u • icl • 
1 nd ruu, pitt~ ,.tupp-."tl h~ \\ lt·,t,·mMn Ahd 
Stma·. J f••h ('ru,, uuult-,. tthh thr·m~h 
turkk rur ,:ltrhi·)Hrtl '"'" llul~ t'nlfl• 
kwl.t•tl l•• 'fN'h.,~ &.7·\ard luu•... Pu•t-r 
11htnk<·cl '"'" '"'~ 1 aid tr•ln. Born..,. 
uhult- c·ml run "1tl1 '" l•nl ,r~tiu . H:trn•"" 
hurl uucl rrJ,Iutt."tl lti J~.m•· ('luujth 
(JHIMI tu uH•k.- funutnl P"'' tct f\nur 
( 'I<Utjth f•ol~cl to l.ltk, tlur I•• h•cl I'D" 
frvm \\ halnt·\ u· Urh u 111 ctl'"' nn t"Ucl 
ruu l••r t I ~ nfcL ... tullu" .-.1 1,~ phmsn• f••r 
lfllln nf '"" ynrtl.. llnl~ ( ""'' P"""Htc.l 
th ,. \ 1•r•h~ f~tr ull' --ulr "\I• II• n rf"N'itt d 
(uNiutl Jilt .... -'Ud 'f"'tlr -..l ·• • tttd tfiU("h 
dn•n. ll•lo·rp~ll f•11lnl I•• kkk "'"l 
( ,,,,,,,,.,~fill tJtlt.:'f' !· 
2 
TECH NEWS 
f•ut.l[,l,~ f'IUY )l<Jnday of the S.:boul 
) ear t.y 
The T M"h Nt'\\ 5 Assoclatlon o f 
Woi'Cbter l 'o lrtechnlc luslltute 
TEII~IS 
Sullt>~riptlon per year 
Smglc Co1ne. 
UCSI :-IESS DEPARTME~T 
Pusc ' UI 
t ' blC'Ic ' II 
SYOW' '18 
Business MMa~r 
Ad~~rti:.in~ lJnnager 
Su!Jscriptiou llanag<'r 
ll() \Ill) OF EDITORS 
lh••~uo 'IS 
'l'nliC•lTT 'II 
Oali•IU'~ ' U 
WIIIT'I'IU '18 
IIAYES '13 
Jo:-u ' ll 
u ....... ' 15 
F.dltor-in-<-hi<'f 
Assistant Editor 
J\ssociate Editor 
lkpo.rtmeuts Editor 
:lhnaging Edilllr 
Sc>eictie;o P.dilor 
J.:xC'bange ~;dilor 
All•lctics Etlltor 
\II ""''"""'k~Hou~ ohould ~ 11ddrrssrtl 
to 'l'<och News WurC6ler 1-'oly-
ltochnlc Institute. 
1\ ll <iK'C'h should I~ made pzt) aiJie to 
Ill<' Bu,Jnc,. )lan•ll"'' · 
The Tt"<'h Ne"s wdeot116 ~tnmunit"ft­
lim,. but d~ not hold itsdf rHJIOnsiblt 
for U~e (lptnl<>r" UIC'rdn uprcss.rd. 
J\11 mntrrial ~h(luld be in bdore FrlciA• 
noon at tht' llllest m o rder to ba•-c it 
IIJipt'Ar In the week's wue. 
l~nt~rrd 11!1 ~erond clnss mnltrr S.·p-
tcml.~<•r. 21, 19101 Rl lhc pcl5lOifi<'e nt 
\~ or.,1'1il~r, Millis., w•du the Act of 
) lureh 3d, 1879. 
PlliN rED UY 
T il E R1\SO PRESS 
S40 Main Street 
'fh<orr """ iott~C good ~riD,:; b~ hoth 
..... u .. ,L, for f!'IOtl pluys by oppon<'nb. 
I11L• " • h•lpt'ful slf!'l fur tbe ollim111t· 
•·lt'nllon n( football to lhco phone" I)( 
mnnly ~\hlhlllnn or pro,.css. 
llol) Cro,.~ \\ 011 1\ &troighl ~lenn 'i~· 
tor~ - hut oh,. luul to c:l(c:rci.e h~r g rl\l' 
und ••hltc.- ue~ttlrr lome. • 
'l'hC' rro" d of mcm "lu> ,.·~lromcd Dr. 
Srert .. y'l! lt'<'tUrl' 11\St WrdnesdJII' shuwrd 
"""l <'llll$lltutt"' • •urt'l'<•ful MPopuhtr." 
I lr l~ a IURO .-tl{llli!.r v.-urk ltiUJlly t!eser,·n 
ll•ls Unol uf r..ro101itlon. 
Th~ Sc-,.·s ,all., fttlC"ntion to the biTth 
ur • n .. ,. \\'cm~t .. r ne..opapcr. t he Uul-
l~tin, whkh apprars ~·cry SatiU'da•- Thb 
(>AJIC'r is to mArk a new cera in Wo~t .. r 
J<>urnalbm. 
H.M.Yrl\,\1,1, .\ T Tt:CH L\ PL\ll('E? 
8alurdo1J ·.~ game 1cas 110 
fa rre, b rll rt'llllll jw;l ijic.~ ott' 
runlntliuu thai football should 
11olln· Ctllllinw·d of W.P. 1. uw 
tlr r /111 rmultt ion.~ tdr idt It arc 
prt>ratlt-d mo:;/ ufthis seawu. 
Tnh Ji,.ond 110 t'(t.'!' mark for 
1/oly ('ro.•.~. a11d lhr f/0111t' 1>11i 
up wa., a ,.rnlalio11 t o lho.~t' 
1cltu saw /lu• H. P. I. !Jamc of 
what lll'n 11'£'t•ks uf hard zcork 
('(Ill {l('('UIIIJ)li..'lll. I f IT. P. l. i,q 
1wl to !tin• up football (anrl we 
nn• no ([ltillcrs) rcul traiuino 
TEC H N EW S 
a111l rfficifttl cuacltinq ,Jtnuld 
bt>!Jill 111 SeplembPr ~11d cmt-
1111111" without a break I h ru llw 
•'('(/Mill. ff t> /OI'Ur (I gradu(I/P 
tuarhiu.f! ·'Y-'tt•m, lml sucre.~.~. 
111 ll11 • la::.t tlllalJJSis. drpf'lul:. 
Jllilt • (IN much unlhP ollitudr of 
llw Ill Pit. i f football traininf! i.~ 
a j1Jkt•, jus I bt•fata;e wr cn11 'I 
hat•t• n ·.Qulor I rainin.fJ lablt• and 
1'1/e Jlt:X 11'110 .ARJ:: .\'OT 
Sl'HE OP .1/.IKI.VO '1 '/I J.:: 
I'. I RS/1'1' ('.JS'T SP. IRJ.:: 
T /.11 H TO CO .liE OCT FOOT-
IJ.l LL .1/l 'ST BE DROPPED. 
Chff CluUflh did uot fail lo 
.\1.\ S:i :ltf:f :'fiXCL 
, _,,_, ~·rrctH~ lll!'ht• one: O( lh' llN>I l'll• 
tiiU!olft,tl(' IIIL'-> cutttillp c:'\('r h .. td fil 
Tl'\·h ""'held a l lh<' o'cb•d< Ill lh<' K K 
lc<'tur .. ruom ' lloe m<'t'tiu~~: o.larl<'d b' 
l)r. t't~unnt IH·escntin~t lh• cup and r1t). 
huu' tn thfo flrst .sh , .. ,.,. tn th«" e-rr-._-. 
•~•uutrl•"· \ . H . Ct'rrolrl 'In WAJo lhr 
\\umrr o r tltt• cup fur flr'l J•lnc·~. nnd 
ll ufl'> ·w. 11<-dstroou ·u. Lur(l ' 16, llu r-
1(~" 'Hi. unci Pikl" "15 wrr .. tlw wiuut'"' 
llf lh • rli!I~II L< (ur U1c llt';<l lh~ vtotcc•< Ill 
the- ottlcr K*' ,•n. • 
(. "tu c!rlt•tuh r Tienu:v U)t-11 111~dC' nu ("tt-
llu"h~'tl" ~I'"""'· ~<firr "hic•h h .. In I nl-
dut•ed Ur. ('tttuutt. "bo spuk.- , .. r\ .. rfl.r· 
ur,th on lh<' t>rospt-et.. for tlw ·j(J"""· 
'flu~ · ,.., foflo,.e<l .,,. tc rellt'n....,l uf th.-
,.,.r,ou~ i'ttllllf' Hnd ,·~ra .. 
l'ortt'r ' Ill th~n 'toul<" " r,. .. "'"''' for 
till• ''""' ruwt tn ksm. \rn1·11cr '13 fnl -
lu"C"tl h~ lfl'11;Jt out mlutn.s:••rlnl ftll-
nounC"f"'u~uL ... 
I'UIIII Ua!'k. 
\ t . tin' flOiut. Dr. C'oncwt '1"""11 " 
ourtlftSC' lo) "nuouuring thllt lh~ lll111rd of 
. l tJam 1ft' prorrd that Trclt t,.,.,..,., hnd .....-n nt to V'!~'"'"' the tnnd 
. • l)lllj( l>t'l"n"" \lumnl l'•·ltl ""'' l'nrk 
Ill f' ll art• S purl smen ll1Ul !ft·u tl t'· "' ,.,...... Thi>. unnount'<'u•~ccl " "' ful-
1111'11. 1'/w W . P. f. bleadtl'I'S 1'""<"<1 h~ u1ueh c·lu-crinl(. lleull ''UH\'h C'nn1c-" ... wus uhlt,· t u ht• 
fi' ,'I/)Oilflt•d jinp{y to 1/1(.' 8 1/.fl.Qt'S· Jlft''<'lll h) thi~ lim ~. fl.lltl hot ~puko· o•hlc·fh 
fiOIIS of /111 •ir c/ll't:r /etJ.(/t•n~. 1111 till' IIIIIOUnt n f Tech ~11iri t lhnt lu;, 
Tl ht'C'II ''""" u lnld~ nud 011 lhe p ro" I""'" I(J,';f' fumlilt'S ll'l' rt' co.~ lltJ . (or Snlurdny. H r WitS followc•ol h) 
but 1111' imprucf'd inlrrfrn·ru·t· !-' ra nk t.o""• " ""· ..-!tlo ~nun .. ·· liurl.c 
i 
. nnd olhe~. has tw ·n fl( muc•h ""''htan~ 
t iiU larklmg show u:hat a ma- to Cnru .. , in "'" last ""'k or " ' · ... ,,., 
chi111 aft It' more lt'f't>ks of drill •pol.r loro~O). ~•in~ ad<ic..- ·~ I• mer 
I
. r I mann~r uf ('!-""!" ond SUf>Jlurtru~t lh< 
,,,.t• I It' la~t 111.'0 I.CU!IItl 11111'1! '~"'"· nucl .-.. d:d hy introdunu~t kflllh<'" 
prod Ul't'd. llurkr. "ho mAd<" a short. •,n '1'1'.' •• 
>t.......!o, lb .. main lhoup.t of "ho<-11 """ 
J
• / -- . to otkk to the lram. C'al't· " "" nrcl 
l'f I Ull.'l'.~ a !JI'Pal dt•al to t(.\ "'"''"' th<' SJWaldnl( h~ ~~~~ln~t : •Ttw '""'" 
l'lll•t•t· lt•adt•r, E. /.". 1'ienu•y, I b 11''1"1( 1" " 111 -
tclw I e111l I hf' dwrrs and so11 q.~ 
with a l.iiiOJ) that 1r ottld du 1 
cn•clil lu ow• uf th e Hi!/ F our [!))jl ~ ~=:=JJ1' 
•'tJltt·y,•s. 1.1'/tc u:ay /hat ltr kept 
lltt• ;,/udntl budy inlrre.o:lt•d fur 
ehrft' qual!ers of an hour at 
lht· uw., , met'lm!J btJUtt• 1111 
tnal« 1 s a rrit:ed teas a r et:cla-
1 iu11. 
fl r·.,mu,u/'.o; u·urk at c1 11f t r 
u·a.~ mwd far a ma11 zclto had 
Vl'tlt out on/.11 one tccck. l l' t• lU 
unly wi.~ll llwl Itt• had bt'f' l~ out 
all ,<t'ttsott. I ~ 
1'/w 'l't>th t•nd." U't' l'l' flt r rt'· ~ 
dt t•milt!/ f«'alllrt'.<~ oflht• !1(11111' 
nml I hal dt•luulment luuks 
·'' nmg fur 111 J I !It· a r. 
ll't• ll'l'rt' uul playfd fairl.tt 
Saturday. but not as much tt., 
Jhr .,c·on• ~u1111d.<. Traillilluo:l 
YI'OI. 
PL A Z A 
V audeville 
a.od 
M oving 
Pictures 
8/mtr'." tacklrs u·rrr dean 
and rt>sttltt•d i11 many losses al 
lt'/1 I' lid /Ill' II oly Cross. 
II 01mrd II' as in thf• iJWIII' 1 ill @1!:11 ===dl 
tire Ji twl ll'hi.~l lt• and hrukt• 1111 
mtlll!l play.<. 
II iqbt·< .-<hv1n d all ki111ls 11/ 
~ JH'NI. 
K rllt !(' lrislt grit 11'/l.) 
,,flowll o/l111 O!Tain.~t hi." ltt·at·-
icr UJIJIOIIII//,,, 
~ CLARK SAWYER 
,., co. 
SPECIAL TIES IN Hanu .<~ slwu·ed the• .o•nmc 
cltr.-.- that lw lw.<~ t>.rltibilt·d in 
t'rt' l.tf !JIIIIIr. //1 allliSlonc 1111 Croc~err· Silver Cutlery, Hou~ 
/he ji11rl., ofllw yrar. F'um1shangs, . Gas and Electnc 
A Natural 
if 
Convulsion. 
not 
a Convulsation of Nature. 
A Pleasant and Pleasing 
Cataclysm at Dr. 
POLl'S 
" THE TOP 
O'THE WORLD" 
Centri6called to Elm Street. 
Peary, Cook, e l al, outdone. 
1 he Inhabitants are Scrump· 
Lious. 
GET ACQUAINTED 
Every Afternoon 
Every Evening 
Other natives from vanous 
parts, including 
SCOTlAND. 
IRElAND 
and CHINA 
The,. Be,in t.o Operet e 
MONDAY Afternoon, NOV. 18 
I al$() ba\le a dance 
CChan/esgi\ling :JX.ight 
~ II you can't go home Cor ~ 
~ Thansgiving, de> 1/11 11 • ' I ~ 
IT
I>r.•l !hil~!(: come to ~ 
T erpsic:horean Hall. 
if not both nights. atlea stone. 
nd I will make it 'ery en-
~oyable for you. m 
Clvu!flt ·.~ }J/11118 1n•n · tlltlll 't'l- F octures. lou.~ tt'ltt'n 1w hud u drni/Ct' Ia I 478-484 Main St. 
!Jc•l Ulll ou·. W orcester. 
fll Hordy o OK"""•• su-..rcoon * ~ 
Mass. Y W 
~~~ p@®~~ 
Billiards and Pool 
Light and R.oomy 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
fc.l. >633 S PLEASANT ST . 
TH£ TECH PHARMACY 
0 F- K£U.£Hf.R. Phum 0 . 
Hudca\uuten for 
TECH N EWS 
TKI> X IS! 
.. 'lni~h !If The Sin gh.•s • 
. \ltho u,., T~nnib 'l'ourwnn~nl Bll$ hern 
lost ~i,:ht or in till' upprnn•·h t>f tlw lluh 
Cro~ gnur<·, It ""' Jl""" 'fl<"<l nl"north.:-
lrs."- 111111 h<St W<'<'k mn rkt:'d Uw c),..,,. or 
the ~inl'ies with 1'. ~-. :Uurrn\' ' I ll, the 
chnmplnn. and ll .. \ . \\'ni te 'l<i; lht· run-
•wr up. )lurrny triumpht'd on•r Kdlh 
'14 iu sctni-tiunls, und \\'aUt• tt\'t•r Tn\'• 
lor '16. · 
'l'ht· flotnlli wrre pln~·NI I~~>< I \\' edn.s<l"y 
nn<l furni.sht'<l mnm' lltrills; "''"r\ Jl')int 
Wili <·ontrsll'tl lu t.\,., full •' \lt'n t' ••( Hw 
tlluren• nhilit~·· Tht• srort.• reutls:-
Jfmldit!f, Xm·. lS. 
\\'iro•lt>£ \ ss'u ul II 1'. ~1. iu llu~ utuu 
II all. 
Glt~' ('lu h llo•ht•f• Ntl 11 t 1.1.'1 I'. ~I. in 
K 1'.. lrt•lurc lutll. 
t-'t~ ltlu:tl1 Opiuh)tl~'S! 
7',,-~·lay, Xor. 10. 
Ordw~lrn Hrheu rs11l n l I 1.') 1'. ~~ in 
Y. M. (' .. \ . roo111. 
)lore ~·ootbnll Theorit'S I 
ll'niNr•d~t~ . .\'or. :!11. 
Stu<h•ut · Potmlnr nl II 1'. " · "' 1.. t•:. 
,, .... , ..... 111111. 
Do you read the 
Ads? 
3 
Drug• C..ncliee. Cigaro Ciprettes. Newo· 
pape;ra. Statione-ry. Spttcia.l nn-e.ntion co 
W. P.l. men. 11-~. 11-2, ll-3. 
Till• tlouhl,o;. tourusutwn l 1,; 11111 prll· 
gresslt:tJl ~u rnpidl~. bul this \h'••k wi ll 
w uha hi) "!Irk ib do.;c. 
'fh ll rl'd<11f, ,Y()t'. !!J . 
Olt'C C'luh IIC'ht'ur>ul nt 1.111 1'. ) 1. 
K K lectu re hull. in Read them! 
• •• ''· ·t · I FOR YOUR POSTERS 
FRM\INO 00 TO 
ANO Ordte!>lra ll rh~ars11l nl • · -t-.1 "' . lU 
' . ~1. (' • • \ . r'"""· 
"S0.\11-: \IJoJ•:T I~GS." t'i"il l~u)!llll't'ring &wio•ll Smdl..o•r n t 'I co y.., Ulllt \\ liS "SOIIIl' tueo·t iugt Jn,l 1'. M. In llii~~IIUII u .. lt. I 
•1 \rt•cluc.-stluy. but th(tf_.. uut nn t.•x<"t:ptaon f'ri(IIJ.~i X or. 2-l. 
for (~uulil) "'"" if i t wus for (~mmlity, /)(1/~rdll!f, .r ur. :!3. 
G. S. BOUTELLE & 
256 M.a.ln Street 
fur C:''""cr: Populur i.;o, "':.onw uu·rllul(;• f'r~lmum~opluuuott• f1Htlhull gnauc ul l 
APOLLO CHOCOLATES 'l'hnt lll<'ctinjr h•~l \\\ .. h~<"ldn~ wns ju.<l Ilk' <•,·tt l Ill 8 . 1'. )1. It tlt<tuOustrnttOu of whnt t•\cr\' PufHLiftr -IN FANCY BOXES <lt.en "" In be. for l'<]lllt lll' .. \pl'rt nwro H..\IA-' W .\\' THill'. 
lul\'t h"''" ' "11'"1\'l'd tu •r·~~k '"' ,,1unlly I Tho: .Juuio>rb nro; lll'giuiuj: I>> ,h.,~· " /0 Cis. to 80 Cts. Each ltup<>rtnut •uhj·~·to fo1r nil tlw l'11pular. I fo·w "~·~~~ nf rr\'J,·u•!!• nnd hn1 ~ <k<'l<ll-d 
lhl< ~ <'llr. \ "t~·kl~ ,l,ulo•ul Jl"lh<'rlng '"'· D<'<'r111her 7th t~ II!•: tltll•· fo r llll'lr 
likr thnt la:o,t \\' t.•dnt.""dn~· \\ f'Hid {E;~lrrtttc n •Jtn-eru.tt••d llnlf- \\ tly-1 hru hnmtLtc-l. It 
T...-h bJiirlt thnl ll'nuld mnk-<" It impossl· tu .. , ul.<> lwl'n do..-idl'tl tu hnl<l 11 In llw I 
hll' fvr 11 1!1~· Cri>SS til .,,.,., hn'<' 11 kJook- c-Ity, hul 1111' t . .. tt pine.- hns nut h<''"' 
1u"" with u..,. f o r \Hur m~m snke nn<l for tlt"te'r1ui11MI up<m. 
C. i\. Hi\NSON, Druggist 
107 HIGHL4NO STiffT 
Sweater Coats 
The Fall Season is the Sweater 
time o f the \'car . 
The Foot Ha ll (~ame :w<i nil 
the s tre nuo us Winter S ports ca ll 
for Swenler~. 
W e ure showin~ tl1e l>nl s ty le, 
of the 6r~l Makers . 
Jtegulnr Sweater s ty le or the 
Coat ~wc:ner. 
Color• of C111y, Navy, Wine, Creen. 
C..rdinal and White. i"lain or bordered. 
l'<•<•h• $like. f.'t'l lhe IUiblt of o.llcudin~t I \\'o· lu•pr tlw ,Juniors will mnke )[00(1 
.-wry l't•pulur. thl• timt·. '!'hero: Is no ""''""<' n<·cq>tnbk 
\ ,J:"rt"n.t trt•u t h in ~tt)r . • (clr n~ thi$ nO\\ for nnyfme",_ AhSt"lln>. Tlw lnsl Unte. 
\\'t"t"k. \\· t· nrt• tn henr n rnnu Uutl Ourl- tltt• Ollt"S \duJ hnekt.~cl uul Said Ute~' "oultl 
mouth, .\mhr rst. \\'illinm• nnd mlln\'l llU if it were hdd in th~ t•lt~·· :-luw is 
•ther Jl;ew l>:nglrulfl Cllllt'flCS ('1111 hnd,; ,;, u.r dllllll't' to mnkt• 1!\.ll>d nnd to sh•>w 
•)>('uk ltl th•·tu ' 'eltr ort~r H:ttr. llr. l..il<·nn wlwlhrr ur uul ynu '""" Ill<' 'li;thtt•>l 
\Ikons "' lh..-' C••ntrnl '<.•ongrcjlntlvnnl cuuiJunt of "\ital ((>ret'" ldl in ~on. Show 
Cht~rc:'f1 iH Pr\'Oid«'ltt"t• is In Jln:n\~n l'Jti·, ~·our "'"cnuw• bntt;· ,Juniors. or we \\on'l 
\'i•rslt~ what l>r. t••o,tr r i.b to T C"("h. l"t:w wt•t•p nt ·'our fnt~e.•rnJ. 
~""' J•:uj:lund ~p•••lkcl'll nre w llllh'I'I'Snll~· --- -
·•·ill rt•t'l'h·rd hy I'Oitt·gr "'''" ns Or •• \l· ALl'liN J SOTI-:8. 
'd ns. ll ~rr nl T~l'l• W<• 11ro• lndrhtt-d to \\'11rll l111• tJ<.'t'll rccrlwd al Ute- ln~U-
'1iln 1t,S he- Wn.S llu_o IIUIH whn UJlt'UCcl OUT" hal(!' uf tlw tlcoa tl) Of \\'Jtlinltl \\'. \~iUlOU, 
.rrl..-s of l'opulnn.. l.et'• '"""' him whnt dns.• of !90S, O~t. ~!. nt l)cm·~r. Col. Mr. 
l\·<"h t·un cJu. )lor<· ~l't"<"in l ~~~~~k._ I \ 'iu tuu "ft.S " gr•tduut~ b1 lhe ("tJUI'$t: in $2 00 $3 00 tO $8.00 ··cumpn •nt ... :'• Mo•dutui<"nl J, nj(inetorlng. nnd, owwg to 
• ' • poor hcnJth, htld mnde his home in Den• 
F oot Ball ~len, Skaters, and nil 
t)Ut-rioor :0.1en will he !{reall y 
intcn~sled in our S pIc 11 di u 
Sw~:atcrs. 
D. H. EAMES 
FRONT ST,. 
CO., 
Guy Furniture Co. 
HOUSE FURNiSHERS 
WORCESTER. 
Hotel Warren 
\ ' . .\1. C • • \ . NOT!o:S. wr •int·~ Jtrlllluntirm. 
\1 thr t"'ufr ro•n...- 11f 1 'c•t•h uml (;lu rk ::;, S. Edtllltrlds, \\', P. I. '9!1, lllrtcln r 
•tiJ<I~nl• held iu tlu· rih· Y. ~1. (' . • \ . lllSl Q( lh<' Sc·hool ot Sdentr nud T ,"<·hnololl)' l'hun;rl~t~· e\·cuinjr, nn ln•Jlt>rltmt ccd,·uJO('t' nl l'rnll Institute, Jlmokl) 11, N. Y., wus 
,lf"lt wns tnk(•n In Uw forruutinn uf UJ1 rt te\.·enl "~bitor lu the lus titutc ,shu1ts. 
htlcrc<>llrjlinle rounrll to cllrt't'l Uw w<>rk ~tr. ~:chnnu<l' l' N>nlctnt•lntlntc ~()1111' 
In h,• cluue iro \\' urertrlt'r thls Yrllr for I'IIIIIIJIC' In tlw •hop ..Onr.e r•l l'rutt. ntul 
iurct~.,, S(Witklng 111 •u hy 1\"t·h ni11l Cl11rk wish,'<! to lc·nrn the rne lhocls t•ntphJ~·,•cl 
.tuolt·uts. 'l' hr <'l.lun~ll Is <'OIIlJ>&-;<'<1 uf th~ " ' the IHhtitutc 111 tl!nchiHt< shut• prn"" 
tollo\dJI)! uu·u : W altN G. Jlutlrr, ~hulr· tlt'l·. 
urtn . cuul .\rthur \\'oodhclld. rrprrsNII-
ng C'lnrk, uud :O.:ccthuu ('. ,\>'<' ry and 
C'llntun ('. lluhi.M·II, rtJ>rc:.cntl utr T • ..-h. 
1'111 .. 1' tnlll, lnl)'l'ther wllh s.~retn ri..-s 
Moon• 8 Ud Shedd. wil l '""'" o•ntlrr r.-
~pm•~ih111t~ for dir,Yt:in~t thb hupn rlnul 
•·urk. .\n c •·rn lng st:h<HII "ill hr l!rg>on· 
l.trd this ..-...,k 111 lhr Jo'inn i'h So~i11llst 
11111 un Mnll'f'rn• •tn•t•L 
I'Eili:!ONAI• .SOT•:s. 
.Tc\\ctl dl(ln't rt:"oll his cribs \\ell In 
Genn!UI '""' rMd ''iron grip," "e)'C fur 
girl•." 
Sontn nlwsty5 relM:ltl.s n mtt..xlrnmu nmH-
Iw•r of J>roblrm~ h1 ('JOio •u•l f'hysl<i<, hul 
mnde n ml~ltokc the other dny In re[>Urt-
lnfl 1th< more lhnn w~re give11 nut. 
It's worth while. 
Our advertiser's 
goods are as they 
are represented. 
BARNARD, SUMNER' and 
PUTNAM COMPANY 
T!,~ Fuvorir ~ StoN lo buy jln'!leniM "'· 
l"!<~nlly j,ISI now. wit.lt Chrilltnuuo ; .. 
8illltl. 
Lewandos 
Americas Greatest 
Dainty Cafe and CoJ iege Grill 
One bloc.k from Union Station. 
T h..-. rt nnuoJ N0rlhf1eld Ueunitu1 "1111 he 
hrltl Snturdt"' t•'rnlnJC tof I h i$ wcrk. Thl" 
" l•>llity" will' pruhnhl~ lnkr phn•r !tl llll' 
~lnn>r iu licffn llill l'nrk. 
IIK.,t•ltun uvcl'lllet>l Ju•l nut luonr, 1111<1 
wnlkcd into Culrulu.' just in tim~ to itt-Or 
the hcmediction, to us~ l)r. l1urlry's 
words. 
CLfANSfRS 0\'f RS L\UNDfRfRS 
Td. 4JSO 
STUDENT'S SUPPLIES 
Desks. Book Rack s nnd un-
ique Nove lty Fumiture at record 
prices. 
::;ee Our Flat Top Desks at 
Special Student·,_. Price-$ 7 .SO 
Tf your L•ndt•dy n eedo •nJ thial( 
Recommend Perdiruoado 
Ferdinand 
Furniture Co. 
247-249 Main St., cor. Central 
leafus I• Boase f-lslllllfS flf' forty Y< ... 
8 o noo· Worc eatcr·Fitc.hbur' 
r\ cl~mnn,lrntiun or the wnrk hdng 
'""" rnr rordtrn·'>peu kllljt 111~11 will ,~ .. {!'"" w ... ;,..;;dny l'H'nlng in l'lru.~nnt· 
; tr<rt lla t>lis l dmrf'h for llw hencn t of 
thr onemh •rs n( thnl o•hurch. 
J)r. St•t ric·•· wee• o·nltrlnhwol Wc~llll"'· 
Jny night .. t .th~ K''l'l'" XI \lt>ha housr. 
Of rour~«", uo l(llltrHut ~ <"Hn he nHHI~ 
-rgn_rctin~t AC<"\Jrinp; l>r. Set"rley for n 
coursr l'lf six lcdurrs on Sex llyj(irnl' nt 
1'el'h, ns lhl' dl'llllllldS f.Moiug (lUI UJllln his 
urn~ this \*t!8 r tu··· lrt!m~mlou,. IJOWC\1rr, 
th., t\sso~iation l~ in n Jl<~~ition to slut~ 
tl1nt Dr. s.. ... rle~ i.\0 gh'lnl! , . .,.)' fn,·ornhlr 
~IIL<irh·rallon to l11c j>N•J•OSi lh>n, nn<l If 
•ur co li is loud enoug o. nJld il'i hunt nulv 
,>tX.vihle fnr him to do so. he will TCS"J)I)ncl 
ll "'"l' 1,.. 11 mutter nf I wo wrdcs t}('rnre 
hr cdn ~"" Its u Bnol nnswrr. •n,., As-
•odation hOJ>1'11 lo enroll enttujl'h men lo 
"<C"t'p tht• ~xpttnsto uf the C"OuMil~ dO>A'O to 
'1- ll sureh· \\"ill not 1.., Mer $2. If \' OU 
tre rrllll\' (ittrr<'.<ted nnd hll•·rn't tloni so, 
j)Ul in r0ur n umt: ttl one~. 
(.11\' 11, IRNGISio:JoJR I.SG SOCII-;T\'. 
!\ r J<I 'J'h'!"''dn~· r•·••uiiiK thr ( 'h ·iJ Engi· 
neerinF Soriety " ·ill hold n smoker Ill II 
1". ) 1. in ltuynlon hall. 8<-•· ... rn l rnpt•r& 
will h<' gt''MI b) Uw mrmlWI'l>. 
'l'l·d Wh<'nton told l)r • • JNmlufl'( lln11 
he wo~ "'' t•xpert on wnl(lr .. httU• of)r-rn-
tion. 
+ The "~"' rt~tular ntt"t'Ung of lbr 
Brnnrh will b~ ht'ld on l•'rhlny ~··enln~ 
~0' . 2'1, ol II n'rlock., In lhe Electrlrnl 
F.nginc:c.rln,rt building on S11ll~hury sl-r~L 
Suhj<'t'l, MSmunwr Ex(l<'rit•n('c~... Spt•llk· 
rs, ~·rnnun. Gilson, Grnh•m, ltoekwdl, 
Stripp. 
<'HF:~IICA 1, C l .l ' B M .,.-:T!;. 
~fm•.- {'hle r Mnd l.loughuut• 
1\l the m<'1'ting or the Chcmicol C'luh 
bcld IIISI ~lomhw, Jl . II. 'l'riL~<·ul t, '18, 
lll\'<' 11 •·rry rlttr'rtalnlng nc~oount of the 
Se-nio r Chtmists' lnspretion 1 rlt> whf<oh I 
th«''' rt'l-e.nli\' took. I', 11. Steele' l·h 
rend tl po ,;r on 'ril~ nlum nntl I~ ,\ . 
FI 0\11\Tol lntkrd on tl1<· n"'' 1111<l prop~r­
tit'l' o( IUOilt"~· uu-t,..nJ. 
J1>t~hll•locd t~J? 
Worreslcr Shoji J P/t:a5o lll .~lucl 
i "clcrhonc ll 2 J 
llun.tl .. Coii<J For unJ lldh·<n:J 
Our U.lldry wri Is tile 11fST 
l ott ca11 n/y o~t Lrwamfo.,· 
Cutlery of Merit 
and everythins pertainin(l to a 
SHAVING OUTFIT 
S.let;y Blade10 honed tU>d Stropped, lOc- p.-r 
dozen. 
K. H. STEPHAN & SONS 
5i" ~l:un S tr,-el 
TECH NEWS 4 
...,-, 
I F OOTIJ.-\ I,L O.L'\ E. '\;.-·d Sulurdtt\ ,.(h·rn•Hm nt U1r Q,·,.J Thf' W. P. J. footb~tll clnnce, held last ==== B. B. B. PI PES 
•tot"C"nrs tbr umni·· l t-.,n· .. lunnn-Sophumurc- Snhudn~-. \A.II.il a g_r-ca.l sutte$5.. 1'h~ eom-
rt .. tlhotlt ~.unr. ..,1t" .-·lrllest .. hOWf'V('I"'<t li mHt.-c- . ,._ ehAr~ WD.S MIU~d nf Pik~ 
., ,,...,.,. lul'ith•nt lu thr ,....u slrugjl'l" of 'tr.. ~flll('r 16, ri nd \\'urh.-;riftn ' IG. The 
1,.. clny, ><hf·n Uw Srnior Ch·il mrto.ls the ~bu~runes "'"'" l'rof. •n<l )In;. II. (' . 
..... nior )IN·h .. nic, " l<1 'furl: 111'111 /Jut- h ·e• "'"' ()r. a nd )lr,, .\ . \\', H uU. 
,,,fritru, to cl~ wou .. tr~tlt' whrlhtr shoveling 
;. .,., und.r the l n,LJtute hnil~nii o r hildng 
•1\'t"r tbt- c•thmtr~· vdth • "-~un" on the 
•1\tlnldo·r nt.ck~s IM'tlrr ~l~«f.fl '11"' &tru g--
jtlr ,.-Ut "" d.--per•~<- and the sod at the 
u\'10 " -111 1k• tllMl H1> AS it n .eftr W'1IS be--
(nrr, sml'l'. nchh·d to th~ natural de•lre 
,f u .. ~ dhl'l'"» to outshine ~rh other 
i• tlu• tuhii"CI inducemen t of a bru~qud 
~<hkb the lnst'r lfh·c:s to the winner. Uul-
~idC'rs o r~ invited to this ban(luet, fur 
" 'bich •II .-.c.-pl the "'inn·' rS mu~t bu) 
n tic~~l. 1-:d. Dahill is mru•ager for the 
f 'hils "'~'" hove their fi l'!tl pr11~tle<- Mon-
rlll\' llfternr•m. J\ t this writing the Me-
d,;,nlcs h•d not ""l~c:trd 11 manug<r, but 
.. 111 prohHhl\' do so •·erv soon. 
A " R OOO ('OJ, r, EGE." 
A ll shapes, with and without cases; inlay silver monograms, 
college initials, dates, societies, etc. Put on when so ordered, 
a t the loweJt prices. No trouble to show them. 
F""tbull ;lnnct', 1.1 P. ~1~ in ·rrrpsi-
rhorroon HaU. 
If Dr, .ltunc• Eacf.s H ow o r St. l..ouis. 
who h known liS the ntilllonnire trruup, 
h"" hi!. ........ he will he Itt the head or ft 
''hobo colle!l'e" thi• \\'Inter. the h~•tltu­
tion to h · cr~11tr<l and <~dmlnl,tf:red for 
u,. bu,.nt (I( knijthts or lhc rouds:lde. Jt 
Is ,. jZOOd id~tl. 
l)etillls nre larking as lo lbr methods 
to bt• rt~llowrd In inn!K'ulnt ing the a rts 
nd scl~nl...S luto wa ndering trilldmen. 
hu t Wf" t"JHt sup(>C)Se n currlcuJum some--
thing Ukr this :-
P~)Cbtrlc.g)-'rhe imrortnn"" o r rrst. 
GcogriiJlhy- Sludy of ~trcJL• sho"-in~ 
''work lwll," th<' ~arid districts" llJld sec-
tions where "hund-me-oul~ <~MrS may bt' 
round. 
Lib•rnlure-t\rl In short s tory tdllng, 
11nd \'Riue of humnn int<-rN t •mec~lotes. 
Pro m pi 
Ser vice 
F . A . E ASTON E . 114 . W HAL-EN 
~A.eLI$HilOta7-. INCO,.POitAT£0, . 03.,. 
F . A . EASTON CO. 
NEWSDEALERS STATIONERS 
COlt. M A I N ANQ fl'1.a;A.SANT Sl'L 
W ORCESTER. MASS. 
JAM£S M ITCHEl-L GRACE M . W Hirl-AN 
Pipe Repairing 
of every 0 e5(:riptlo n 
SPECIAL PI PES nADB TO ORDER 
Che m.iou o a R o•d 
\ ", T. :\Jlrjnek end H. B. Woods re-
r~ni•Y ~pwl u Snlurl'ln?,' on a t~lp 1?, Bos-
1 >n. It was a purdy "prdC:Strlllnic \'t•n· 
lol'l' nnd both claim lh11t th~y ole ~upper 
in Bu..t-Jn. They lert \\'nrecslc:r 11t four 
u'r•ltK'k in Lhr morning and renrhtd Hns-
t m nl ~JJU in th" n/lemoon. just in time 
t 1 •·!~n up the brAni. [lnt,h retorn··cl 
hy • trrun Saturday nigbL Such a long 
t rip fur " plnle ot t>ean• t !I 
Mntlremntif'li- f'roof lhn l the least 
:omnnrn multJplc nf a bulldog And tht' 
lll'ealelil common divisor of 11 buck saw _ 
ls tqunl to a hasty ""lt. 
~~c:unnmic:s-'111e C<H>IX"r8tiVC" Com-
010111\'enllh, will ll do someU1ing for ciS, 
1r ~nm~U1ing to U!l? 
BALL CIGAR STORE 
2~ I n~n S treet 
CNCL£ JOSH WE TliEURI'JE ON 
SOPKO~IOIU: Cl\' lLS. 
Huw. bc,w, hn\\ I \\~all, ll30W, dt"W you 
I nO""• one day lo.st wed<, 1 wu1o dnowu 
in our mendow, , .... wt~tchin' our hirt'c1 mn.n 
Bill llllcil huy, when I seed 11 dinky litUr 
feller c.urvlu' three sticlul with a brass 
tub" hltche<J onlcw the lop o f them. 
th m~lw, h.- stuck thnt ai r contmpUon 
in l~W U1e j!'rnUnd and begun l.•W St(Ulnl 
int.ew the tube. I begun lew gil kinder 
l'nrous tcw know wha t the musl:ttrd h• 
was up tew. 60 I j~t kln<ler meandc:rt'd 
orer his way and St'.ll, s"" I :--
··Sli), ntist••r. wbn be you :"' 
... f'm 11. .solt or mort- chil,'' sea. h~. 
WBe ynu ch'll?" '"" I. 
"You bel," ses he. "Now ynu see lh11l 
pretty summ~r boarder a-floatln this 
wo\•. \\-.,u, you JU!lt gt>l behind that 
stone wull.r se. he, "and you see It I 
ain't dvll,'' s... hr. 
\\'n il, I did as hr ast. and prelly soon 
that girl eum lliOnlf. At fust he didn't 
seem tC'W nfltltt her, hut she s l up(>c'd and 
begun ttw IDok lnqul~ith·e. B~-mcby s11" 
sea.. "' Pnrt.lou roc:, "-ind .sir. but whrtt nrt-
~·ou dn•ing?" 
" I'm survtyin~r,~ sea he. 
~surveying "huH" sc• sh"' 
"The: buUrs of Nttchur," ~be. 
"~h !" so she, <"lnsplnjl: her ho11116 
and looking like she wuy, ubout ln h ll\'t 
f.l n t, "ean vou seC" better through tht 
tubt' ?" sez sh"' 
" lAt.~ hrlter,'' !1'1"4 he Thrn. kinder 
e:r,.,wln' )le-rlite and meochiu. h~ be&, ~u 
he.-
l lygicn.e-Sie<'p, NntuH's restor~r. 
Tru• dt'l(ree grrmtrd to a pnduote will 
lw U•t- I'IIIIVC'ntJonal .\ n. which s t:nnds for 
,\blc (hun. -Bo~lon Gtobr. 
T h e B<JAr ding or th" I"Ugrlms. 
The IC'•H!ihing tc:c:th bit hurd 
On " firm And rllJ-bound rol.lSl. 
:\ncl lhr ho11rdcrt galnst " table st'ftrrrd 
The leaden biscuit tossed. 
i\ nd thtY frown~( with lnwnrd storm 
iU th;,r sc:unnt'd the d l.llhes o't'r. 
.\nd r~-c:ognlzed In chawdtred ronu 
The ll•il•gs they'd seen before. 
Not u the conqueror t-om.,., 
Stirrrtl by the drumbt'at's roU. 
rhev came t~:t the vearn of empty tuntS 
,\ .nd the t~a-b«li's Umely toll. 
rhrre wert' men with hoary haJr 
Amidst thlil hungry group. 
Why had they c:ome to ,.-lther thrrr 
And mumiJh: o'er lhei r soup? 
Ther" was n wom1tn's hungry eye 
St.-eking on ~J<tro roll; 
1'h<'r~ wns mnnhood's brOI'' •e r~neh 
Guarcling lht' sugar bowl. • 
Whul sought lhOSf' ruching arms? 
high, 
Pa l piekln(IS 'mid the d~11 rU1 ? 
Th<' wn lth nf seM- thr •roil o f ftum•? 
'1."h~y cr'tl\~nl thei r money!\ y.·orth. 
Sa,-e here a ~ lll ln or broth. 
i\ ntl thcrt~ n grru'~' trot't•. 
Thrl' ltfl n lmrren, ~rmnhlrss i•lolh 
\\'1tbin lhn l tMmrdlnJ< p ia'"". 
lla rpt' r'$ \\'~ekly. 
"P ardnn me, m;•dam, wou.ld )OU tlkc= 
tt:w louk. U1rougb U1e lube~·· 
"0hl" •n she, ' 'how j>erfKUy lovd~! .\jtc n111l « -<mnU llr<olhcr llh•n}• lrll 
I nm ju'fl dying tel\•." on R )Clrl. 
" .\11 right," sc .. hr. "Just step up hc•re. 
Sow," ~ he. when she Vt.1\U ~riu' 
through the squlnt-tubc. "dew yuu s,.., 
lhal mount~in In lhe disbu•cc?'' 
"\\.-h~re: ~ St-oz .sh~. 
" l.ftujrh nnd the \\'orld lnugh• \\ill• 
vvu.' Snmtt Profs. exce-pted. 
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Buck 
the World 
~·-
Buck him iu the center-skin 
his tnckJe- skirt his end- and 
whe n the distance comes bard, 
try a forward pass, always re-
membering t ha t Good Clothes 
will help you make more first 
downs in the Game of Life than 
nuy oth e r one thing outside of 
Gray Matter. For out among 
strangers you ' rc alwa.ys taken 
nt face value. Leave it t o us . 
That 's o ur specialt)•. Suits a nd 
On !rcoats, of K uppeuheimer 
a nd 1. System ma kes. 
--
Kenney-Kennedy Co. 
WIll, ~he t'Ouldn 'l seem t~w """ It, so 
he jU!Il 1tefped up end kinMr put his 
""" arouru her net"k ttnd point("d s.u tl$ 
to dlr«t brr •·L•ton, ns It were. sml brfore 
- ,\ J)<-sslrnls t may be d~<nnw 1\$ "''"' who 
Is rotnpdlt'•l to IUIS<ot'lnto· ,..fth un 01>11-
misl. The College Men's Store 
401·403 Main St. Worcester ~ntll '----------.....: 
I could say Jthu, I hrerd a sn1uck . 
"Oh! ) <lu h<~rricl thlngr sc-z she. 1'herr nr.-" lnt nr mrn 1 gu<'!'~ 
Wal, I couldn't shtnd ll any lougcr. so \\'hn ~ull thcmsrh...s "self made' 
I j~t jumpfll up and hollcrrd, "Hey. Such; 
ml.sler, yon cerl:ttinly air tl1" civ;l~t feJ.
1 
Who talk about their own sul'<.'t'5.,, 
Jer I ""'"see." But heforc: I could su~ Yel h1wcn'l done so vcry muc:h. JJAIR Cl!TTIN(; 
a dem thing more, lha.l air gul slte ~··c F'or len lo one '"""" oth~r pen 
a sereecll thd could ~ heard over to Cy 1 H 1111 donr most all the work for th<•m. 
Hoskin'• onion pntcb. lllld &he kited down \ notke >e<:n in n notrd engine room 
Ute I'OIUl Ilk<- n ho...., nBr~. nnd h~· mus-jut Utlh ci t~ :-
lard, 1 bt't she's goin' yet. IJnw, ho", -no no Slllt on O•e l.'l:iling, ,.,.., . ., 105t 
ha" I !the ll\dder." 
.. T al,'' 11/Nt for a Classy ./l air 
Cui lrt• .F'oncf.~, J F J fatrt St .. 
uexl d'nor to Station A . 
.J. If. FAXCr. Prop. 
We are agents 
fo, 
Pricu 
CARTER & SONS 
Mackinaws 
Theae prm~Emt•-are all wool and Union 
Made. 
Wannest Coats 
Book & Supply Dept. 
STRIC T LY S ANITA RY 
FIRST CLASS SERVICE 
~ 
BARBER SHOP 
Tn.IPHOH .. 17S 5 
:1.0 MAIN aT. 
PETER TURP. PIIIO.., 
:S42·••o • '"-"T"P • a..oc;., 
WRIGHT & DITSON 
faet 8all 
BU~et a.ll 
Hodc~y 
SII.Jtes 
Catalogues ol 
e Sleati .. Silou SwtaleN Juseys U1lf-. 
------------------
WRIGHT & DITSON 
FARNSWORTH'S 
Carriage a nd Baggage Service. 
C A L V I N FARN S W O R T H . PROP. 
Ollie<~ in P1uec:l Room, nexc to Bagpli~ 
Room. Union Stacion. 
Baggage Called for and Deliven:d 
Promptly. First-Ouo l:lacko and 
Cou.pea Fumillh"d for Wcddinp. 
Reception• and Calling. Taxicab,. 
and Touring C..n1 for Hirr. 
12 - l lnron Oepol Teleploonb 13 
Stable ll l 'i«lmont St. 1'el. llH 
POSTCARDS 
from ~vt>:rywhere. of tt\'e"'') thin}.! Quid.: 
~noJ work in imila'tion Typt.:wrilff; 
Prices Right. 
rvpcwrit~ Suppliq for .ttl m.,\u ... "" tA 
w.iChinc:;:: Stationcty, et~ .. ch.". 
Ag~.ncy lor tire F.mpire l..tunJr}. A 
Bug l>in ~·m: wb~n you p.t • lor \•>ur 
6~• w:~sh. Ill >,;~ or more. 
"A.sk ] one:~" 
The ]onesSupply Co. 
I 16 Main St. Wor.-~ater. Ma38. 
TYPEWRITERS AND DESKS---FROST, 505 MAIN STREET 
( o11li1111rd j "rom pae• 1. 
\\' hihu·~ ro pln<"<·<l h~ 1),·-.w..,d. lim•· 
41tcl rtc•t·i\c•d L.ic•L,..,.,ff Hit !!~'J·\,4td lint*. 
Hnru~· ,.-~ut nm J!.llllt"41 I'\ 'ur«i.... h.otut>")i 
( u nhlr I·•• I h oil lolr T...-h ' ""''"' hN<l.•· 
UJt f••NArtl Pli''- I lui~ ( ret-.. ... IIM.lh· J!"'iU 
tft IU ~ urct .. h~ fu'"" .erd I'H.,, tu \lt'h ... 
"ter llnh fnK~ fmnhft'11 hut rM' "t't("tl 
l11olt. 11-ot=.·rh 111h·r.· t•lo d f,,,.,,,rol I"''· 
t•u"C"r-r. (".trrh d h.aU for Jt Din t)( thrn· 
~ A rd... t\ ,1ft(· m.uh· J:l'lll .-;f lhrt~· ~ ttrfh 
It , • .._.,r, t nd nm ,r.uu .. t l•ut m ... ~ .trd .. 
ll<~u~h ~it'~rtl, )lullo·n r,.._·i\ onjt tlw h.,u 
.end 11111"'-" run of 21 '~trel' hut "It' 
''''1'1''''' h~ II """'' \Jullc-11 ro·pl.o...-d 
h\ "''t'.ofl'rt·\ lluh ( ""' lu•l t"o lltr<l• (In , .. ,,_, .. rd • ~'""'\ • It,,,.,.. rh rt·li \t~d h~ 
tl hrhc..,.... ll1•l~ l'ru,,· .. fur"urtl ,,,,, .. " tL"' 
llll'ollll)'lt·lo•. llul~ c ..... , l;ll'l,o•d hall mer 
Tffh""' p--•al lhtt• .mtl "f,·coh ''htwd (rum 
-:!r) ... , ·1nl liur. Oaht~ '"' h...,l t"u '.trd' uu 
c·nti run lllsrhc•r .U:'•Iurtl uim· ~ttid, fN·h 
h~l hall. lluh Cru-,, (u!ul•!t·tl. rC"<"UH~rf"d 
h~ 1-\rll~~ t'ltmj!h "' ult• n jroln ..r IU 
~ '""' uu furwurtl f''•"'" frutu Kdlt·~ . \ 
fui"\\Utd pn:o.~ l• St•mc• fnilc•,l. lla,:ht,.. 
roo-IO<'<I lhrllujtlo llndtl fur II 1111111 n( ~ ~ 
\·urd"o, Tt-e•h Jn,l the• \i4rtl' h~ 1wl IHt("!t 
;,u e•ull rt111. Utttl wa 3:l·lnrd liur 
1'11/rd I'• rlnil 1/n/y t •,;,., t:l. 1'r••lo II. 
It"'""'' r.·•·••ho·ol hnll "" ~h·~ ·nfl'. 1-.1'1· 
I·~·, fnr11nr<l I'"'' " •• llllt•ro•c•toiMI. Ill)(· II,. trkol o•nd ro111 \\llh II"'" nf ntl<' ~nrol 
fo' """"' I'"'' ltoh'ro·o·plo·ollo~ llnh ('ro~'· 
llnh Cr1•""' trit•fl t•t•nle•r ru"''ll \\1ll1 u .,.,., 
hur k uf thru• :'are(.,. (.. ttiUttel~ trtNI lt<-ft 
•·•ul ruu l1ut ~~~-. elrupt•t'CI It\ ("fuu~h \1.1lh 
•I jrAill n( tlorn• ~llro), li n\~ Cro>•._ trJ.otl 
fttrw.arcl J•J''' "hirh "u"' \ne'" '"'\•!rtr. f lui~ 
Crt''' ~kkf"d nut .. it It· 'I c·rh", htll c•u 88~ 
\ftr<l lioor 1-...tln trio·oll•·ft c·1ul run 111tl1 
},,...,,., nf t·t~ht ~ nn.f, II IJrlw ru .. lwd 
thmn1<h rlj!ht tarklt "ilh ft jr•ln nf tlort'f' 
~ • rcl,. Jt·c·h'~o fttr"11rtl 1'-~'-' """"' m4" •tu • 
pl.-It· ( luuj!h ~k\•·•1 tu lt~~•<rtl liur. 
.n ud I I t\\ rcrd t.u•kle-.1 hi' tnlill II •h 
t'""' ha ltn m1ddiC" d( fi··lcl II lh c,·,.. ... • .. 
tri•' riJtht ·nd run .- ml (u nhl,:d. J,ut 
rr<"'U\rrrcl Uw h1ll~ llnh ( r·~"- fumh1t~f. 
Stuflf ;rrlhlljr thr h .. II. hiot hhllllf II . I hoi~ 
( nh .... c·r utt•r rw~•· flt\ltt'tl ruur \ ""'""· 
,.,.,,.If ,, .. , •••• ~. ~~~ ........ "'''~ .l r .... , 
UHUIC"" ., --uC'\•t,r.(ul fur• a rei ,., • .._..,, "tlh n 
~•in ttf 1:! ~nrtl,. ltttrllt"" lf1h rt•qtlnl 
(Or\\ .trd Jl 1.!'>0., U.trflt'' utnd~ R lrft tnd 
nm v..ith It t.,..,, ur lhr \ltrtt.... fll~f'l~:f'" 
pi•>Wt~l lhruujrlo rij!hl t n..l,)r ll ith ft ji:Aill 
o( fnur ~Rrfl' ('(mojrh", fur .. nrll Jill" 
t() Glhh'llh _p:aH• Tu•h ,. ~""' o( IU ) nrll~oo 
<ahiHm' ~n,K•kt•d hut. ltul rr1111tlnln, 111 
lht· jtdlllt"' Pdwt·r huc·kt•d t•t·ntcor (nr Ullt! 
~nrtl. Hnrru-~ lll.lflf· u h~,._~nrcl ,rniu 
.trnuntl rJ.tehl t'ntl. h:t"llr~ uuulc- for• nrd 
ll" ,, whirh wtt. ... iult"rt't·pt•~tt "·' ( -'1 rm1H:I~. 
\\ hu aunrl,• n ~H \ '' rd run fur u I m<·h-
tiHY.n. (ht('rJCN>t\ lll"lo.t•d ~MI. 
1->cm c•r rt•t'·t•h·t"tl htdl Hit kk"off .nutl ,, 
l•u•kh·tl "" M-~ nr•l llror. l•'toko• pi~\' ro•· 
'"lh'CI iu " Ius' nf fuur \'Uf'cl' ltt 'I'N"h ~h•m ':, r1~ht rucl run It~ It u-ti ltut UIH' 
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ftHm Ch,up"lt 011 W-~·,.r.l luttt nutl '" Hit" 
" ruro nf tifl ~·nrds to " tnu<"h<lmw n.u 
~kk<'<l nut n tod rt'<'l'\-i<'d nn :!O-~·ard llnl' 
""" o.t.·r~trl'll kklc('(l ~~'"'' 
l•u"t'r rn't·l\t''tl kl<'k-c'lff'. fl u" ard t •r,. 
''"'""" r i)liol "'" fnr l<·"" nf rnur ~arll• l•u"e·r ,.,,.~ht"d Uu'"'t:'h n~utt"r ~tth ,rrun 
o( thrTr ~ 8rt),, follol"n) ~~~ R fll<ln nf (Our 
• • r<l' I hrnujllo rljliot poud h~ II ij(ho..-. 
)(ul .... rl• lrirtl rijll'll C'll<) r1111 \lith II 1"'-' 
of " ~·'"'· t'luujllo ~icl.nl l•t :!.S-~nnl 
tiuc· Hrn1 I 1 th Cn.&....., 11111111 \\ "--' tltt"klC"CI 1)\ 
Slon~. llut; c·.,.,., mndc· 11""' M lhj. 
~ ""l' ""'' lhrn "ru. prnnlitrd for ufl' 
>id•·· lti~,thl !,!UilrU C'nhill mOI{Ir ft JCIIIn 
u( J5 \ nrtl"t nrou11d l('(t .... utl, .. ntf ""~ 
"l"PlH';I ~~~ Unrn .. ~ l n«"'llllJllete fnr""r{l 
JHL'" O .. trr~rt>n lrit"fl T"l).!hl • rul run v.lth 
fHJ fOUtL P torittd t'Hdt'd "Hh hall uu 
JJO-~ nrtl luw. 
J.~mul/1 Pt ,,-m/ llolt.f ( '''-~ '!1, Tt ,.,, U. 
K•ll•' tu~ .. ~ 'l'urnlmll'~ plnN. Trl'lo 
pt•unlh:.c·cl IU pud.N. Oslt'"r,.rrc•n tt"(.•c•ht•fl 
(llrWttrfl rtt~-fi.S ttrtd St"("U rt~l 11 ~llill Of 1/S 
\Hrtl~ fJ(uuw· trit .. t lhrou~-th t•t-ul ·r \\ilh 
IHf llHiu. J'"tJr\\'ltnl ttM~ iut~rc·c ph•d h~ 
ll•lrtll."!', "Indo gll\t Tt'<'h h11ll 1111 :!.i-~·nrd 
'""'· \fodl~n kn•1ckrd nul. ll oFil<..- onn~<"i 
'l)f"'f'hu•u!:.e run ~r-Junt1 riJ(hl rnfl. "'ith 
" I!""' ur :!r. ~·nrol<. (~linn t•}IJ~ {'uhill'• 
phH•c ),.,. In ole l'nrm•MI~ ·, roln"'· lhnol"' 
I rio~t t•o·nlt· r ru•h ,.;t h nu J.'li!O, fnllm• rtl 
h~ Unrnf"'io ('11rr~ in.~t hnll nruund lttfl t·nd 
for Jmlfl c•( ,., ~~n:rth li tpit(l(' t u..-
thnm,-h ri,ht J!U!Ird for Jlllin uf t"n 
~""'' I..,. int<"rt'l')>h'll " fnNnrd pa"' 
l,t e,_·f,tuFIJ. flul~ (_'roo,~ (o,...._rd fNL"\. ... l"CI, 
l•ut ll i' In(" lnlJlle'"tr. 1-\ C"Ut·y unh...rd " 
fc•rw.- .rtl 1,~'- hc·Ut-~. iu \[Jih• of lti-. 
j<rlt. " fur<'t'd to len.-.. ,:-nmr """ b r.-
plnr"l h~ ~·ronr-. 1-"t' "'" rur " Jfllill 
uf thrt._• u.rd~ nmund rhrht t""nd nnd •a.'i. 
drnpj'k'fl ·h~ f'nKr-... llamrs ,..,....h,..) punt 
nn :!h--\ '~tf'd lim~ U.t,nl~ kn,N"kf"tl uut h~ 
<hrl~ I.Jto•k.J-. 1).•1~11 rrr>lft<'<'fl o·a rkn 
l>n11rr on•11le n JCrltt~ hu~k thrlllljlh ,...,._ 
tt~r \\ ith u srmn u{ ltuee ~·a rtl'• hut " 
... toll}k'fl h~ :'tfillikt·n. l~tnu•-r tti!'HIIl l nr.-
lhrou¢• o·o•utrr fur , ... ,. ~ard<. Frl11rs 
t 1W•~ Bnrm:.,· phu~r nrul H~trll"' \\ •"n t lu 
nl •IU3rlo•r. Jlljrht¥ nondt' ntuolht•r .,,..... 
lnculltr run with n (nrwftrrl lln"t.ot frHm 
Ut,rut-s. Hnru...-s "'hot hr•1l fur- furv. Mr•l 
L. J . ZAHONYI & CO. T.l 91!0 W> A_ ... .., 
Dr. R. M. Garfield 
l.f9 \1aon Str«l Surgeon Denltllt 
C'.oftfrho~.-nf"t ..nd Cacrrn k.- ("',.,.,.. wholf"NNe 
ond•<CAJ 
Ol'flCF ond RESIDf',CF_ !~..•• 20Q 211' 1 11 
\\.act Bwldm~ <I(Jft \1aan S. • V..tc ... ~r. M;.... 
Ofk,H..,,..9..,b.7to& !lund.o. IOoo I! 
SPEOALTLE:t 1<11 n.C..........,Sti.!w .. 
I Chatham e PHOTOGRAPHS Bachrach 
--------------~=:~~~~--------------------------~ PUTNAM & THURSTONS' 
R ESTAURANT 
Rendnvoua lor Coll•a• Bor-
Three-Eight-One Main Street 
ldeao Piau for Cl•n &nqu•t• 
Opp. Slater Building 
Co 10 the 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
S•e•k• & Chopo a SPf'eoahy 
EXCHANGE CAFE 
()~ M.oon Sl,...et 
S.ral-• (""h...r- :Cit~_... It ~.lad. Otclf'r u·,~....-. • 
•P""talt~ 
COAL AND WOOD 
-·-
F . E . POWERS CO. 
570 MAIN ST. 
GIVE YOUR FECT 
A TREAT 
This iEttl11htll Model 
is n Beauty. 
........ You will li~e il. ~ 
Dkllltr Mo41el Dull or 1oM $5.00 
WALK-OVER 
BOOT SHOP 
.102 Meio S treet 
IDlJr i!taur. Jrrsr; 
tfrintrnt 
540 MAIN STREET 
T he C hoicest Flowers 
AT 
THE Flower SHOP 
J Plt!A.,.nl Street 
Worentrr. Ma.,. 
TE.LEP'HONE PAAk 84 
Take HER a box of 
Chocolates Bon-Bone 
\Vindsor Confectionery Company 
148 t\1aoo Street 
MATHIEU & WARE 
BARBER SHOP 
l66 1-2 l\1am s.. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN D= 
OPTICIAN 
S6& M•jn s.~~t. OPPOIUe 1h,. t•oM 
O«u:o 
We O\lpply To:ch men woth 
BANNERS rOBS 
SEALS STF..JN~ 
LOCKETS PLATES. et< 
Jewelry IUid Optocal R~pamna 
pronlptly and .,.,,ofactonly don• 
]. C. Freeman & Co. 
l\1akett of the a .... 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REP AIRS 
EASTMA/1; HLMS 
DEVELOPING AND PRINTI!'.C 
376 Main Street. corner Elm 
t\\. H. TERKANIAN SHOE 
REPAIRING CO. 
J\\en'!' sewed soles tl!ic. Try us on'" 
and you wi lt a ll again 
15 A. Mllin Stree t 
El 
a -
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~()JUIAX TARI':Jt. RllOWN C.\t>. 
T.-\ IX. t '.\I''JTRES L''DIYJI). 
t>ltU "l;leh '"'-' int<•rc•rl''"'· I-"'' wntl< 
n <u<'<'<'tl,(ul run ~~ruur11 l~ft ~uti wiUt " t:,\1 , RO~C)JIS. 
fl•·-~·urd jraln. O'Tool .. rrplaet'd ~let,._ ·r•:cu . .lii~CS <.a•: rt.\1 ,1), _.,SISHES 
'tt'r. Dulun pu<l\c-(1 tlrruuJCh ri~t jrword &...\ ST. 
fur fuur ~ anl!l pin. t'loujlh s tul't"·d I-tt 
on t•nd run "ith a j{llin ur onh· Hll<' )nrd 1'111 !Jtlltlllouth ('rvs.~ Cmlll-
ror Holy l ' nJI!<. O;;l<rpw ,.;.dt " run 11.11 1'1•u 111 /C II II 1/w fir.~/ omlllflf 
o r 10 yarcho nrom•cl riAht end. folio" ·tl l>y 
IA't' around ldt rtul rnr two • ard' jtJin . .\'. E. 1 .. 1. .d. C' I Ut<<i C01mtn1 
111•1~ (.'"""' pcnallznl 15 ~nnb for h·•ld- 1111'11 al Hn11Jklilu• ,...,'alurda,!f UJI 
lng. roll<nr<d h~· " luss "' fl, .. yanl~. 
\ga in ll ul) Cross is t><'nnliud fur fl•·• Ulllll'hill!J 1/1(• .'WI'fllld, third, 
~urds. ~kl'ubc: t>Uulo-d tn M-~ord linr fourth cwd fifth l/lr ' /1 acro.~.v llw 
oull th<' brut "''" rt'(' ,h·ed b•· Ham..- who 
rruul• • run or only 11v .. ya.rd.J.. c • ...,y ji11ishi''!l liut•. /lull of Dart-
took )1<-calw'o f>lart'. H rglort. on 11 •ld<' mouth 11'(1.~ flu jir.,f mall iulo 
rl~t tnd ""' failed to gnin. I llttl""" 1' /i ll · 
J torro'<l b~· • lll-J'"''' I!"'" from " rnr- l'l'h It' .o where llw jintslt was 
•~trd p...s f rom n ..... ~. P~·rr nutd· held arm111d the (jltlll'if'r milt• 
hi• t. .... t r;ail• or l'ij!ht J ar<b tbrou;.-h left , ~ud. st.•pped b~· )l lllllcw, ""'' ..,.s f l'llc-k. '1 alJt•t, wltu hatliJN 11 a/-
nocknl out. hut rrtourintd In gnruc:. lt•rnalill.'l with 111111 fur /lw l t•ad 
r~'<'h's (umhl~ ... as plckt:d .. ,. by llarnt'll. . • f 
llljrhc.-e t<>r~ tbroutth rl~~:ht ~ard 11nd dunn_q flu• I ltltn· nm, ollotl'l'd . 
•. ..., thro•~n l>• Dolan and tack It'd h• :)() yard., i 11 /Itt• 1'1'111 • A f fIt;,, l~ H ijrlld' 'rail.,.) to malct' • pill 
throup;h ltft tnt'klt, foll"""'tl b~ ,. '"''or pui11t 1'abt r shuu·t•d 1/te speed 
I n··~ )AI'<U. ploy h..tn11 s tnppt.'tl u> Mllll- aud stamina whiclt lws madt ""· f'rinr11 tri~d l~rt (l't<ard ru>h "ith I · • l · ,o ,.in. 1'f'C'h tril'<l "' • .,.,.., • ·tth " 11111 a ntJ f 111 0 0 n•pulaf IQ)I a.o; a 
ln•p kick h) (.'loujrll from tlw 2'>•)&rd f il ii(} di.<;/(11/l't: 1'/1111/l' f of tlw 
'l nr. bu t rallt'd. Oc ~l nrr • f rll on tht • l , · 
Here 's 
SAY BOYS 
Some Real I 
ht<ll. CurtY gnined tim-e )'nrd..•. O~tt:r· jtr,,f waf l'r i!J 11/li'U/'tilllfl a 11'011-
T ech News !!l'en 1s stoi'l'·"' on • "'iclt- right tnd ,,u.~· ' (/t•rf ul burs / of .~JU'I'<l and fin -
with " ,ain o r but "lit yanl. ll ol~· • ·I . •lj() d . I . d I I . 
You can buy a Live Tailor Made Suit or Overcoat cheaper 
than any ready made that you'd care to wear. 
c..., ,.inn! sh. ~ards, roiJo,.·rtl b~ " 1.~ 1111.'1 - · ,1/01' _.~ a It a o " ·' 
1
'01!1' or l:'t\·o )ards. AgRln llol~· <'r<M Is llfflrt sl compt t1/or. 
pt;nullzt<l n. r \'ard•. C:lbhnu_~ <lttpprtl 1' I fi . I 
l.rt " itl1 a ~enhi of tour )Ord.i. :\lllllk~n /t(• llt'J't 0 111' 1111'" l o Il lS I 
,. ,.,.t thmu11h <'<'ol'.-r will•" '"''" o r t .. ·o i11 /It t> urdt•r named wer·c Ball, 
Y urds. Aolv ('ross 13 hdd. Carr• t.le':rd // 1/ 1 D 11 ou •ub.ld.,onlii-~·ardUnr. T..clo~int'Cic>nl! OriiiUII, • Ul'£'1'1~/1(11)( a!f,O ~The Tailors for 
THE T AJLORS THAT MAKE CLOTHES RIGHT 
257 MAIN STREET. Cor. Central, WORCESTER 
I 
•·~trcl .. ;u, a e<-nlrr buck, but IOllt rnur l uj Dartmouth . . \ I'J.'l camt• Ben-
iuds 0~ ~ncl run. 'rHh l ritd furwarcl ~O il ct/ l/ 1 '1' '::Jhril'U of Wil-""11~ wh>t'h W&!l UK'Omplctr. ' · • • · ' ' . 
I HOl. Y cnoss \\': v. L uam.~ . Coli11 uf • .J mllt•rst , LJtch-~l«'•be. c • ..,y '" ·~ t. lt.tnn, ,, fd uf JJrou-n Jilcal cr of Os tr rjtft'R It rt Clou!(h /' 1 • • 
j l'lct.rtt. Y ogd lg •JC llidwdl. l~"!"'rt.s 'l'ufts all(/ R obt>rli$ and Cuuk 11[ 
llra ,.•lry. De- ;\IHrco ,. Dc·sm ·•nd. ~\ lutllt!)' 1]/'QI('?l 'J'h t> time uf the u•imwr 
Cllhill, Quinn r~ IJr \\'1tlrrm'n • • • • 
o ... ltt rt ll " ""ard Jtll' lite 4 6-10 ulllt·.~ teas :!Jm, 
;\I rtrrlcr, 0,.001«' rr lr St ~.... i 1 •) ; . ~l ull~n. Mto('ulfrrv qb <Jh. "'rh>rl.o, Krlle1· ' - · v i;. 
()'llrirn. l)olan lith rhh Unnw•. Kruit 1'11111'!/l'.~ Till' 11'(1,11 f !tat he kppt 
('arm·>d~·· 1...., rhb lhb It 11"'rh. Ill~ Tech lu:.f ht r chaucc t o makr 
I 
l>ono•·an. )I lllkt'n n. n. l'n..-rr . 
I Toud>do,.n&, CanlHlth ~. O'llmn. ~l ul- t1 !lllltt! . .;fwltlll!l bt•{ul'l! life m e1/ The smartest handsomest l •• lt•tt. Goals from tourhtlo"ns, 0-tt·rKffn Ui 1•1111 lhnt " OUI' 1/lalla!JCIIII'III. • • '1. Co~! mls>c-d. O,t~rJI,.,."· ll~f,•r•"'· · ' " . 
loolcingand best-made young ~~I'C~rthy o r .t;,.,,.E ... .'"''L L'tn plr •, lflt- Ot•rald, who only lm~l Fnda,11 
men's Suits and Overcoats ~~~! :: ,\·:~~t!r011~:;1"''~·~"~:;;::: rt <'t in·d flw cttp fur fir.~/ plan· 
h d ffe d 15-minu tr quurters. • Ill 1111' ('/'()$." C'Ott llf l'lf .~t'I'H'$. 1('(/,\ w~ ever a too r you an urerluukt·d by fl; t' mmtttfJI' r. 
wtll not rob your pocltetboolts. tclw, i~tt'idt•llfally, lwd clwr!Jf' 
Oot 'Eml I We've 
-- -- I Th . 'I ed 'th !ted I ou. <'0~ .\.'IT !Wtcl.'i(IS st::m•ms•;. of /hi,Q .~a me st'ril'~>. ' tau J•ot · 
ADkiadeofcomm<'rcial.cacaiOI"eand eyretator Wl ~ /t•r, 2'1'rlt'.v star distcmtt• 111(111 
care and sure to fasc.mate OuriD~r ttw - m~la• Jo'riW.J and /(u~t lft'ar·.~ captain, had 
I 
critical dressers. nJI(hl IW. C'unan l madt- an annuiLIIc~ Cl'lliiiP·" ui the• :dart am/ tra., 
• rnenl for \\hl<'b IM ~tudenl 1>0111 bal. fll!'('l'(/ t il ICtllk Cl half mif1• of 
THE DAVIS PRESS Y h ld th ton• btoeu ,..a il ing. He did n u l In· • - ' INC. ou s ou examme ese tentl ll . ,. ollldal bon he ""ld. "All the tlw dislalll'l ' . • 11 that Itt• lwal ((It 
new models just added to land rrono ,\lumlll l eld b.ck t o f ' ,uk . I mher."t 111011 ami ftro 1/nl!J 
lour new stoc:k- T he invita- 1 '"'enu e ha" been vu,.,..h ... ....-1 b) lh<' <.:roli·' 111111. tion is open to all. ln• tlrut ... " 1'11 1• T t•t·h men f, ·'1'111'1' iu 
1111' ,,,.,u·llinq rollft''' ur••r hills. 
GI L BERT G . OAVIS 
W O RC ESTER. MASS. 
38.+1 FRONT STREET 
Do yourself j u s t i c e by 
' talc.ing a look at least. 
We advertise here to help the 
1 paper, when you need Rowers J 
Lange 
371 -373 MAIN STREET 
$25.00 
It pays to buy the best. 
See Ou.r Windows 
Ware-Pratt Co. 
_j 
/ Ill(:,·"· tl1r;.. bruok' tmd pi,tl ( ''1\' LI , .. :S<HSEEt USO S<l(' I .. :T\ ·. ' 
pt• us we n • C11 rl 1/ u !I'' ' Hi, wlw 
jmi.,fiNI :!i: E . li . II NI81rom. 
1'1w Cn•l ~:nlflnt't'rln~t S.>ri .. t~ ,.,11 h~tl<l ' 14, :?H: If . fAII'd 'Hi, :J::; ( '. JJ . 
a IOclo.l hour smolr.-r nut 'l'hu,.,.dn~- • • 1 1 11 11 
• " I 'I • I Jlll l',f/1."8 ' Jh, ;, : • . • .. I 1 t 
"'' C'OIOJJ . .... o,•em tt.•r ~ • m llo) ... n lnn lhU . 
II 1.'1 lh<' purpot.e or th.· $c>ci~t~ tot 1,..,. ' I;), :i9. 
mot .. tht' fHUn!t or reuo ... hip b ,.,. .,.... Tilt' lt•am ·'!'t•l'l.,, 11 ,.,.,.a., jtd· 
the:- •tud.-nu. •nd ot..o Ill • CCJMont th<' lou·., :-
studt'llt "ith the mO<I<·rn ""lflnt·trin~t Dartm outh ............ .. . ::;-, 
t>rat•ll<'<'· ' l'lw &orit'tr hru~ S«urc·tl "''"'Y }J • 
nnlnt'tlt C'n~nt't'no to add....ss tht• m•'t't· I'Oll'll • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,)ll 
inlt' fo r tht' cnsulnjt )<'Ar. Tbt" •1......._.., .l/. I . T . .................. :-:! 
"""t Thu~da~· night .. 111 bt' l'roft''-Or . l llllt t'r.,f .. .. · ....... ... .. \ :!:i 
Pr~neb,. • •hose addr.e.-....i l" surt" to he nf rr iJ/ia JU S . . • . • • • . • • • • • . • J :J I 
lnt~ml to ""· \ l't'("'lnl l'ltlrnd.;nff Is 11 ol.'l Cr(I:<S • • . . • . . • • . . • . w:: 
anlil'it"'l<.'d. W . / '. 1. .... .. ..... • • . . . . IIJ4i 
